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─アジアにおけるＦＴＡ網の中核
特集／発展途上国の FTA
東 　茂樹
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?
?
?
?
 ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
国・地域 年月 交渉経過
中国
2002 年 �� 月
2003 年 �0 月
2004 年 � 月
2004 年 �� 月
2005 年 � 月
200� 年 � 月
包括的経済協力枠組み協定に署名
タイと二国間で、野菜と果実の �� 実�
未加工農産物の �� 実���年�に����）＊
物品貿易協定に署名
物品��引き下げ開始�20�0 年に����）＊
サービス貿易協定に署名
韓国
2004 年 �� 月
2005 年 �2 月
2006 年 � 月
200� 年 6 月
包括的協力連携を宣言
物品貿易の自由化方式�モダリティ）合意
物品貿易協定に署名
物品��引き下げ開始�20�0 年に����）＊
日本
2003 年 �0 月
2005 年 4 月
200� 年 5 月
200� 年 � 月
包括的経済連携枠組み協定に署名
交渉開始
物品貿易の自由化方式�モダリティ）合意
大筋合意�同年 �� 月の��を���）
インド
2003 年 �0 月
2005 年 3 月
200� 年 � 月
包括的経済協力枠組み協定に署名
�05 品�の �� 実�を中�
第 �� �交渉でインド�����を��
オーストラリア・
ニュージーランド
2004 年 �� 月
200� 年 � 月
ＦＴＡ交渉開始で合意
第 �� �交渉���0� 年 5 月の��を���）
�U 200� 年 5 月 ＦＴＡ交渉開始で合意
表 1　ASEANの域外国との FTA
�出所）各種資料より筆者作成。
�注）�� はアーリーハーベスト。一部品�を前倒しして�����る。
　　 ＊は ����� �加�国に��て、��加�国は��に�年��。
?????????????? No.????????????
